

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10月 に は、FSB（Financial Stability Board： 金融
安定理事会、以下FSB）において新たな指針である
「金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特
性（Key Attribute of Effective Resolution Regimes 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 欧州 で は、 預金保険指令（Deposit Guarantee 







































































































































































ペイボックス リスク・ミニマイザー 米国 日本




















































































































































































































































































































する（no creditor worse off：清算価値保障原則）。
（2）目的






































































































































月にDIRECTIVE 2014/59/EU（Bank Recovery and 
Resolution Directive：BRRD）63）を制定、2015年1月
1日に施行した。










































































































































































































































































注30 First Empire Bank v. FDIC,572.2d.1361（9th 
Cir,）,cert.genied439U.S.919（1978）。
注31 Insolvency Act 1986 （sec.175,328,schedule6）、
The Bank Recovery and Resolution Order 
2014、The Banks and Banking Building 
Soc ie t i es  （Depos i tor  Pre ference  and 
Priorities） Order 2014 
注32 金融法学会第30回大会シンポジウム（2013年10
月14日）において、岩原紳作理事長は、「今回












































注35 12U.S.C.§1821（c）（4）,（5）（s.11（c）（4）,（5） of 
FDIA）
注36 12U.S.C.§1831（h）（3）（A）（s.38（h）（3）（A） 
of FDIA）. U.S.C.§1821（c）（9）（s.11（c）（9） of 
FDIA）
注37 12U.S.C.§1821（d）（2）（A）,（G）
注38 RRD art 27.

















































































































































































31） Directive 2014/59/EU of the European 
Parliament and of the Council of 15 May 2014 
establishing a framework for the recovery 
and resolution of credit institutions and 
investment firms and amending Council 
Direct ive 82/891/EEC,and Direct ives 
2001/24/EC,2002/47/EC,2004/25/EC,2005/56/
EC ,2007/36/EC ,2011/35/EU,2012/30/
EU,2013/36/EU,and Regulat ion （EU） 
No1093/2010 and （EU） No648/2012,of the 






































































































59） SRB, "Notice summarizing the effects of the 
decision taken in respect of Banca Popolare di 
Vicenza S.p.A" .and,SRB,“Notice summarizing 















62） European Commission,“Press Release: New 
crisis management measures to avoid future 
bank bail-outs”（2012）（http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-12-570_en.htm?locale=en）．
63） D I R E C T I V E  2 0 1 4 / 5 9 / E U  O F  T H E 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 15 May 2014 establishing a 
framework for the recovery and resolution of 
credit institutions and investment firms and 
amending Council Directive 82/891/EEC, and 
Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/
EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 
2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations 
（EU） No1093/2010 and （EU） No648/2012 , of 
the European Parliament and of the Council.
